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Pada pemilukada di Kabupaten Aceh Barat pengaruh elektabilitas dari partai politik sangat berperan dalam meningkatkan
elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju pada pemilukada tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat sehingga mampu
mempengaruhi pola pilih pada masyarakat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang elektabilitasnya paling tinggi yang
memenangkan pemilukada tersebut, karena dalam konteks pemilukada elektabilitas yang tinggi dari partai politik tidak bisa
dijadikan sebagai jaminan untuk memenangkan pemilukada tanpa dukungan dari elektabilitas dari figur. 
Di satu sisi elektabilitas partai politik dan figur mempunyai peranan yang penting dalam pemilukada, karena dapat menggiring opini
masyarakat untuk mendukungnya. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh elektabilitas figur dan elektabilitas partai
politik sebagai pendukung mempengaruhi sikap masyarakat pada pemilukada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Barat.
Dalam melakukan penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu melakukan
penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan
lainnya. Untuk mendapatkan data primer dengan melakukan penelitian dilapangan (Field Research) yaitu dilakukan dengan cara
mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh elektabilitas figur perannya lebih dominan dalam menarik simpati masyarakat pada
pemilukada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat Aceh Barat kesimpulannya pada saat menentukan pilihannya
cenderung lebih memperhatikan figur yang mempunyai  elektabilitas paling tinggi dari pasangan figur lainnya, hal ini dapat dilihat
dari hasil pemilukada yaitu pasangan yang elektabilitasnya paling tinggi yang menang.
Figur yang maju pada pemilukada disarankan untuk dapat menyusun strategi yang matang untuk meningkatkan elektabilitasnya
dimasyarakat. Partai politik sebagai pengusung calon yang maju pada pemilukada disarankan agar dapat memilih kriteria calon
pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Aceh Barat disarankan untuk meningkatkan kesadaran
politiknya dalam menentukan calon pemimpin yang berkualitas.
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